



























































Headline Propel, UPSB tandatangani MoU sedia tenaga kerja
MediaTitle Utusan Malaysia
Date 25 Dec 2012 Language Malay
Circulation 197,952 Readership 833,287
Section Ekonomi Color Full Color
Page No 18 ArticleSize 90 cm²
AdValue RM 1,779 PR Value RM 5,336
